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Liburu honetan hainbat bidaia filosofikori lotzen zaio egilea 
munduan barrena. Garai guztietako filosofo eta pentsalari handien 
artean, alabaina, zenbait txangotan poetek, musikagileek edo beren 
zereginei buruz hausnarketa egin duten etxegile abangoardistek eta 
zinegileek ere hartzen dute parte. Bertako ibilbideetan politika, 
literatura, historia eta filosofiaren sailetan dabiltza bidaideak, mota 
guztietako agintekeriari aurre egin eta gogoeta kritikoa ametsekin 
uztartu nahian.
Elena Martinez Rubio Bilbon jaio zen (1957). Filosofian dok­
torea eta Euskal Filologian lizentziatua da. Soziologia eta Ger ma­
nistikako ikasketak ere eginak ditu. Filosofi eta euskara irakasle 
izan da. Itzultzaile eta editore­lanetan ere ibilia da. Idazle bezala, 
Hannah Arendt: La historia, relato de infinitos comienzos y ningún 
final (1993), Hannah Arendt: Un pensamiento a la intemperie 
(1999) eta Erresistentziaren pentsamendua (1998) liburuak, elkar­
lanean burutuak. Baskisch-Deutsch/Aleman-euskara (2006 eta 2009) 
hiztegiaren egilea da. Hainbat artikulu argitaratu ditu euskal aldizkari 
eta egunkarietan.
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